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$SLH,QJRV/HRQDYLþLǌWơVGDNWDURGLVHUWDFLMą 
ÄâY%UXQRQDV.YHUIXUWLHWLVLUPPLVLMDãDOWLQRW\ULQLVDVSHNWDV³ 
LUMRVJ\QLPą
PEDODQGåLRG9LOQLDXVXQLYHUVLWHWR
,VWRULMRVIDNXOWHWHKXPDQLWDULQLǐPRNVOǐVULWLHV
LVWRULMRV NU\SWLHV  + WDU\ERMH SLUPLQLQ-
NDV±SURI GU$OIUHGDV%XPEODXVNDVQDULDL
GRFGU9\WDXWDV$OLãDXVNDVGRFGU0LQWDX-
WDVýLXULQVNDVSURIGU5LPY\GDV3HWUDXVNDV
SURI GU 5LWD 5HJLQD7ULPRQLHQơ RSRQHQWDL
GU 'DULXV %DURQDV GRF GU /LXGDV -RYDLãD
,QJD /HRQDYLþLǌWơ J\Qơ GDNWDUR GLVHUWDFLMą
ÄâY%UXQRQDV.YHUIXUWLHWLVLUPPLVLMD
ãDOWLQRW\ULQLVDVSHNWDV³
%HVDYRSLUPǐMǐSXEOLNDFLMǐ,QJD/HRQDYL-
þLǌWơåLQRPDNDLSQHGơNLQJRãDOWLQLRW\ULQLRGDU-
ERNXUƳLãPDQơEHQHNLHNYLHQDV;,;DLVWRULNDV
ELWơ1%HWWDLGDUQHYLVNDV±/HRQDYLþLǌWơơPơVL
VSHFL¿QLRåDQUR±KDJLRJUD¿MRV±SUREOHPRV7D-
þLDXSULHãLQJDLQHLNRQNUHWDXVãYDVPHQVYLWD ir 
SDVVLR DSUDã\PDVGLVHUWDQWơ LãVLNơOơ DPELFLQ-
JąLU/LHWXYRVLVWRULRJUD¿MRMHQHƳSUDVWąW\ULPR
WLNVOą±DWOLNWL YLVDSXVĊ ãY%UXQRQR%RQLIDFR
J\YHQLPR LU PLUWLHV ãDOWLQLǐ DQDOL]Ċ LU VXIRU
PXOXRWLãY%UXQRQRPPLVLMRVYDL]GLQƳ. 
7DLJLGLVHUWDFLMRVWLNVOXWDSRQHãY%UXQRQDVDU
MRPLVLMD;,DWUDQVODWLRLPSHULLNRQWHNVWHEHW
EXYR QHVWDQGDUWLãNDL SDåYHOJWD Ƴ ãY %UXQRQR
PLVLMą MRV YDL]GLQLR IRUPDYLPąVL ãDOWLQLXRVH
1  PHWDLâY%UXQRQR.YHUIXUWLHþLRPLVLMD 
$'PLVVLR6%UXQRQLVTXHUIRUGHQVLV6XGD-
UơãDOWLQRW\ULQLXVSDDLãNLQLPXVLUELEOLRJUD¿MąSDUHQJơ
,QJD/HRQDYLþLǌWơ9LOQLXV2006.
UHFHSFLMą LU ƳYDLUDYLPXVSODþLDPH9LGXUDPåLǐ
LU1DXMǐMǐODLNǐ%UXQRQLDQRVãDOWLQLǐNRQWHNV-
WH LVWRULRJUD¿MRV LQWHUSUHWDFLMRVH âY %UXQR-
nas ir jo SDåLQLPRWUDGLFLMRVNXULDVIRUPXOXRMD
/HRQDYLþLǌWơWDSRLOJDLWUXNXVLXUHLãNLQLXWR
SRVX NXULR VNODLGRV (XURSRMH UHNRQVWUXNFLMD
YLUWRVXGơWLQJDGHWHNW\YLQLRSREǌGåLRSUREOH-
PD7RGơOGLVHUWDQWơVSUĊVGDPDãLąSUREOHPą
WXUơMR DWVDN\WL Ƴ NODXVLPXV NDLS LU NRNLRPLV
NU\SWLPLV LQIRUPDFLMD UDQNUDãþLDL SOLWR (X-
URSRMH" .DLS Y\NR VNLUWLQJǐ ãDOWLQLǐ YHUVLMǐ
UHFHSFLMDƳYDLULǐNRPSLOLDFLMǐUDGLPDVLV"
6XSUREOHPLQGDPD LU DNWXDOLQGDPD WLULDPą
WHPą/HRQDYLþLǌWơQXURGơVYDUELDXVLXVLNLãLRO
N\ODQþLXV QHVXVLSUDWLPXV WHEHGDURPXV ÄDWUD-
GLPXV³GơO;,,,ãY%UXQRQRDWVLYHUWLPRPHWǐ
;,, D ãDOWLQLǐNRPSLOLDFLMD WDSRDXWHQWLãNLDX-
VLXãDOWLQLXQXVWDWDQWãY%UXQRQRPLUWLHVYLHWą
9LOQLXMHSDVLURGR\UDâY%UXQRQR%RQLIDFR
1HWLPHURLU=HEHGHQRJDWYơV
7\ULPRREMHNWX,QJRV/HRQDYLþLǌWơVGLVHU-
WDFLMRMH WDPSD VNLUWLQJL LU QHUHWDL SULHãWDULQJL
ãDOWLQLDLDSLHãY%UXQRQR.YHUIXUWLHþLRJ\YH-
QLPąLUPLVLMą'DUEHLãVNLULDPRVWU\V9LGXUDP-
åLDLV LU1DXMDLVLDLV ODLNDLVVXVLIRUPDYXVLRVãY
%UXQRQR SDåLQLPR WUDGLFLMRV NDPDOGXOLãNRML
EHQHGLNWLQLãNRML ir ORNDOLQơ.YHUIXUWREHLãLǐ
DWVLUDGLPRDSOLQN\EơVLUNHOLDLDWLWLQNDPDL3H-
WUDV'DPLDQLV±âY5RPXDOGRJ\YHQLPDV)UX-
WROIR(NHKDUGRNURQLND+DOEHUãWDWRY\VNXSǐ
GDUEDL $WVNOHLGåLDPD NDG ;9, D DQWURMH
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SXVơMH±;9,,,DEXYRSDSOLWĊVƳVLWLNLQLPDVHJ-
]LVWDYXVGXVNLUWLQJXVãYHQWXRVLXVãY%UXQRQą
LU ãY%RQLIDFą NROJDOLDXVLDL DWUDVWDV$QDOLV-
WR 6DNVR NURQLNRV UDQNUDãWLV -HDQ0DELOORQ
 SDURGơ MXRV EXYXV YLHQą 3DWHLNLDPRV
VNLUWLQJRVDWLWLQNDPXPHWXLVWRULRJUD¿MRMHY\-
UDYXVLRVåǌWLHVGDWRVLUYLHWRVYHUVLMRVMǐNDLWD
9LVDWDLYDL]GåLDLWDULDQWY\NVWDNHOLDXMDQWSHU
GDXJ\EĊ YLHQXRO\Qǐ ELEOLRWHNǐ DUFK\Yǐ NH-
OLDLV LVWRULQLR ODLNR VOXRNVQLDLV9LGXUDPåLDLV
1DXMDLVLDLVLU1DXMDXVLDLVODLNDLV/LWXDQLVWLQLV
IUDJPHQWDVVLXåHWDVNXULRYDULDFLMRVSDVNOLGR
SRYLVRV9DNDUǐ(XURSRVUDãWRWUDGLFLMąWDPSD
W\ULPRREMHNWX6DN\WXPH±W\ULPDVƳJ\OƳWD-
þLDXVDYRHUGYơVDSLPWLPL±ODEDLSODWXV
,QJDL/HRQDYLþLǌWHLSULVWDþLXVGDUEąåRGLV
EXYRVXWHLNWDVPRNVOLQLDPGDUERYDGRYXLSURI
KDELO GU (GYDUGXL *XGDYLþLXL -LV VDNơ NDG
/HRQDYLþLǌWơVXNǌUơGYLVNODQGåLDLVXULNLXRWDV
ãY %UXQRQR ãDOWLQLRW\URV GDOLV LNL PDåGDXJ
VSDXGRVDWVLUDGLPRLUSRMR7DLJLWDLNDVGDX-
JHOLXL\UD LVWRULRJUD¿MD ãLDPH W\ULPH\UD ãDO-
WLQLDLNXULHLUDWVSLQGLVNLUWLQJDV%UXQRQLDQRV 
WUDGLFLMDV%HWRMRJWYLUWLQRNDG'LHYDVVXNǌ-
Uơ/HRQDYLþLǌWĊãDOWLQLRW\UDL LUNLWRNLD MLQơUD
QHEXVLUQHJDOơVEǌWL*XGDYLþLXVGDUSULGǌUơ
NDGWDL LNLãLROQHPDW\WRSREǌGåLRGLVHUWDFLMD
NXULDLPRNVOLQơMHNODVL¿NDFLMRMHWXUơWǐEǌWLVX-
WHLNWDQDXMDUDLGơRSDWVW\ULPDVVDYRVSUHQGL-
PǐVNDLþLXPLO\JLXLUNODXVLPǐDSLPWLPLSUL-
O\JVWDGYLHPVDWVNLURPVGLVHUWDFLMRPV
Ʋ NDWHGUą DWVLVWRMĊV GRF GU /LXGDV -RYDL-
ãD SDUHLãNơ NDG MLV \UD SDUHQJĊV DXNãWRMR LU
åHPRMR UHJLVWUǐ DWVLOLHSLPXV 3DVDN SLUPRMR
RSRQHQWR GLVHUWDFLMD VDYR WHPDWLND LU SREǌ-
GåLXQH WLNDWVWRYDXMDNODVLNLQHL ãDOWLQLǐNULWL-
NRV LU KDJLRJUD¿MRV WUDGLFLMDL EHWNDUWX\UD LU
W\ULPDVLãHLQDQWLVXåƳSUDVWRVOLWXDQLVWLNRVULEǐ
LU WXULQWLVHXURSLQĊ UHLNãPĊ$QWUDYHUWXVNDV
\UD \SDþ VYDUEX/HRQDYLþLǌWơ NHOLD NODXVLPą
ne NDLSEXYRLã WLNUǐMǐEHWNDLSãY%UXQRQDV
EXYR YDL]GXRMDPDV LU ƳVLYDL]GXRMDPDV %DLJ-
GDPDVVDYąMƳ ODXGDWLR-RYDLãDWHLJơNDGWRNV
GDUEDV UHLNDODXMD VSHFL¿QơV NRPSHWHQFLMRV
WRGơOSDVLǌOơMRJW\ULPąJDOơWǐSDSLOG\WLLUSD-
GDU\WL DLãNHVQƳ JHQHDORJLQơV WHNVWǐ ãDOWLQLǐ LU
LVWRULRJUD¿MRVVFKHPRVEHL LãNơOơNODXVLPąGơO
FKURQRORJLMRV±NXUEDLJLDVL ãY%UXQRQRSDåL
QLPDV LU SUDVLGHGD LVWRULRJUD¿MD" Ʋ ãƳ GLVHUWD-
FLMRVDXWRUơDWVDNơNDGãY%UXQRQRSDåLQLPDV
MRNLXEǌGXQHVLEDLJLD2DSLHLVWRULRJUD¿MąLUMRV
NRQWURYHUVLMDV UHLNLDNDOEơWL WXRPHWNDL ãLXRVH
WHNVWXRVHJDOLPDXåþLXRSWLSLUPXRVLXVPRNVOLã-
NXPRNULWHULMXVãDOWLQLǐNULWLNDPRNVOLQLVDSD-
UDWDVW\ULPǐLQVWLWXFLRQDOL]DFLMDNXULHUDQGDVL 
;,;DSLUPRVLRVSXVơVLVWRULNǐGDUEXRVH
$QWUDVLVRSRQHQWDVGU'DULXV%DURQDVQH-
DEHMRMRNDGSULHãDNLVSLUPDV WRNLRSREǌGåLR
GDUEDV NXULDPH SUHFL]LãNDL SDVLWHONLDPL QH
WLNSXEOLNXRWLEHWLUUDQNUDãWLQLDLãDOWLQLDLUH-
NRQVWUXRWDSLUPLQLǐLUDQWULQLǐãDOWLQLǐDSLHãY
%UXQRQRPLVLMą WHNVWRORJLQơ LVWRULMD %DURQDV
WDLS SDW SDVDNơ NHOHWą SDVWDEǐ EHL GLVNXVLQLǐ
NODXVLPǐ9LHQDV Mǐ±NąGLVHUWDQWơ WXUL RPH-
Q\MH YDUWRGDPD WHUPLQąSDåLQLPDVSDåLQLPR
WUDGLFLMD" $WVDN\GDPD /HRQDYLþLǌWơ ãLR WHU-
PLQRSDVLULQNLPąPRW\YDYRWXRNDGMXREXYR
QRULPDQXVDN\WLSURFHVąNDLWąNRNLRVåLQLRV
VNOLGRDSLHãY%UXQRQąDWVNOHLGåLDQWVNLUWLQJXV
åLQLǐO\JPHQLVSHUơPLPąVNODLGąLUSDSOLWLPą
$QWUDYHUWXVSULHãLQJDLQHLLNLãLROLVWRULRJUD-
¿MRMH GLVHUWDFLMRMH WHLJLDPDNDGNRUHNWLãNLDX
EǌWǐNDOEơWLQHDSLHãY%UXQRQRXåPDUãWƳEHW
DSLHODLSVQLãNąDWUDGLPą ir SDåLQLPą.
ƲGLVNXVLMą ƳVLWUDXNĊVNRPLVLMRVQDU\VGRF
GU 9\WDXWDV$OLãDXVNDV DNFHQWDYR DQDOLWLQLXV
LU VLQWHWLQLXV DXWRUơV VXJHEơMLPXV LU SDVLGDOL-
MRQXRMDXWDNDGGLVHUWDFLMRVWHNVWDVNDGDQRUV
YLUV NQ\JD WRGơO LU WROHVQL SDVWHEơMLPDLEXYR
QXNUHLSWLãLDOLQNPH%XYRLãUHLNãWDVSDJHLGD-
YLPDVNDGWHNVWDVƳJDXWǐGDXJLDXQDUDW\YXPR
R SRVN\ULDL EǌWǐ SDSLOG\WL WDUSLQLDLV DSLEHQ-
GULQLPDLV9ơOLDXEXYRSHUVNDLW\WDVNRPLVLMRV
QDULRGRFGU0LQWDXWRýLXULQVNRQHJDOơMXVLR
GDO\YDXWL GLVHUWDFLMRV J\QLPR SRVơG\MH DWVL-
OLHSLPDVýLXULQVNDVVDYRYDLGPHQƳNRPLVLMRMH
VXYRNơNDLSORW\QLVWRWRGơOYLHãDVSULVLSDåLQL-
PDVNDGLã,QJRV/HRQDYLþLǌWơVQDJULQơWǐ%UX
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QRQLDQRVãDOWLQLǐQHODEDLNąEǌWǐJDOơMĊVLãYHUV-
WLLULQWHUSUHWXRWLJHULDXQHEǌWLQDVNRPHQWDUǐ
6XODXNĊVVDYRMRåRGåLRSURIGU5LPY\GDV3H-
WUDXVNDVVDNơNDGNDLNXULDVGLVHUWDFLMRVGDOLV
EǌWǐQDXGLQJDSXEOLNXRWLWDUSWDXWLQLXRVHOHLGL-
QLXRVHQHVDSWDULDPDVGDUEDVNDUWX\UDƳQDãDV
LU Ƴ YLVXRWLQĊ9LGXUDPåLǐ LU1DXMǐMǐ ODLNǐ LV-
WRULRJUD¿Mą6DYRUXRåWXSURIGU5LWD5HJLQD
7ULPRQLHQơ UHDJXRGDPD Ƴ GLVHUWDFLMRV VXPD-
Q\PąLUãDOWLQLǐJHQHDORJLQƳNULWLQƳƳYHUWLQLPą
DWVLVS\Uơ QXR0DUFR %ORFKR åRGåLǐ LU LãNơOơ
IXQGDPHQWDOǐ HXULVWLQƳ NODXVLPą NXULV WXUơWǐ
EǌWL DNWXDOXVQH WLN LVWRULNXL Ä.RNLXEǌGXDã
JDOơMDXVXåLQRWL WDLDSLHNąNDOEơVLX"³NXULV
VLHMRVL VX%DURQRPLQWLPL NDG/HRQDYLþLǌWơV
GLVHUWDFLMD OHLGåLD SDWLNULQWL SLUPLQLǐ ãDOWLQLǐ
SDWLNLPXPR ODLSVQƳ *DOLDXVLDL ,QJRV /HRQD-
YLþLǌWơVGDNWDURGLVHUWDFLMRVJ\QLPRNRPLVLMRV
SDVLVDN\PXVEDLJơSRVơGåLXLGLULJDYĊVSURIGU
$OIUHGDV %XPEODXVNDV .DLS YLVDGD QHVWRNR-
GDPDVQHWLNDãWULRVEHWLUãPDLNãþLRVPLQWLHV
MLVSDDQWULQR%DURQXLNDGãLąGLVHUWDFLMąVXQNX
VXSUDVWL QHW LU LVWRULNXL LU SDNODXVơ DU =HEH-
GHQDVXåPXãơãY%UXQRQą"6DYRSDVLVDN\PR
SDEDLJRMH%XPEODXVNDVLãVLWDUơNDGMRSDJULQ-
GLQơ XåGXRWLV EXYR ÄSULåLǌUơWL³ RSRQHQWXV 2
ãLH %DURQDV LU -RYDLãD SDOLXGLMR NDG GLVHU-
WDFLMD± ODEDLJHUD7DGNDLSSDWVSULVLSDåLQR
MDPWHOLHNDSULGXUWLMDXýLXULQVNRLãWDUWą±sine 
GXELR$WVDN\GDPDƳNRPLVLMRVQDULǐNRPHQWD-
UXV/HRQDYLþLǌWơSULGǌUơNDG=HEHGHQąUHLNLD
SDOLNWL(UOLFNXLUDãDQþLDPDSLH=HEHGLHMǐ%DL-
JLDPXRMX GLVHUWDQWơV åRGåLX EDLJơVLPRNVOLQơ
GLVNXVLMDLUGLVHUWDFLMRVVYDUVW\PRSURFHGǌUD
,QJRV /HRQDYLþLǌWơV GDNWDUR GLVHUWDFLMD
ÄâY %UXQRQDV.YHUIXUWLHWLV LU PPLVL-
MDãDOWLQRW\ULQLVDVSHNWDV³EXYRƳYHUWLQWDNDLS
QRYDWRULãNDV LU SUHFL]LãNDV GDUEDV /LHWXYRV
LVWRULRJUD¿MRMH %H VLǌO\WR ODERULV FDXVD -R-
YDLãD EXYRYLHQLQJDL QXVSUĊVWD ,QJDL/HRQD-
YLþLǌWHL VXWHLNWLKXPDQLWDULQLǐPRNVOǐGDNWDUR
ODLSVQƳ,ãVLNHOWǐSUREOHPǐGLDSR]RQDVSULYHUWơ
GLVHUWDQWĊÄMXGơWL³SODþLRMHJHRJUD¿QơMHHUGYơMH
5 3HWUDXVNDV R WDL LãUDLãNLQJDL DWVSLQGL VX-
JHEơMLPąNHLVWL åLǌURVNDPSXV LUQXRWROLXVâL
GLVHUWDFLMD\UDSXLNXVSDY\]G\VWRNDLSYLHQDV
VąO\JLQDL VPXONXV HSL]RGDV PDåDV åLQJVQHOLV
åPRJXL WDþLDX GLGHOLV ãXROLV åPRQLMDL) virsta 
LãWLVD WUDGLFLMD SDåLQLPR LU MRV ƳYDLUDYLPDLV
SUDGHGDQWMRVVXVLIRUPDYLPXLUQHQXWUǌNVWDQþLD
WąVDLNLãLǐGLHQǐ7RGơOQDUDW\YXPRWRNLRSR-
EǌGåLRGDUEXLLUMDPHNHOLDPLHPVNODXVLPDPV
JDOLPDUHLNDODXWLWLNDQDOLWLãNXPRVąVNDLWD
9\WDXWDV9ROXQJHYLþLXV
